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Abstract 
 
La taumasita es una sal expansiva que a pesar de su lenta formación supone un riesgo para la integridad de 
estructuras enterradas (cimientos, túneles, presas, puentes, etc.). En la actualidad no existe ningún cemento 
Portland resistente al ataque por sulfatos con formación de taumasita (y/o yeso) porque los cementos 
normalizados sulforresistentes (SR) con bajos contenidos en C3A (3CaO·Al2O3=0-5 wt.%1) evitan solo la 
precipitación de etringita expansiva. 
 
Este trabajo explora la capacidad de los iones Ba2+ para inmovilizar sulfatos en disolución en forma de BaSO4, 
fase muy estable e insoluble (0.00031 g/cm3 H2O a 20ºC)2. La adición de Ba al cemento Portland en forma de 
BaCO3 evitaría o retrasaría la precipitación de la taumasita y la del resto de sales expansivas como han revelado 
prometedores estudios termodinámicos preliminares. En pastas y morteros de cemento los resultados son 
dispares. Por una parte en morteros elaborados con un clínker de alto contenido en C3A (15 wt%), la adición  de 
BaCO3 entre un 10 y un 15% en peso mejora su  resistencia al ataque por sulfatos (Na2SO4 al 4%wt), mientras 
que con otras mezclas las probetas se destruyen por la precipitación de yeso, siendo la no homogénea 
distribución de las partículas de BaCO3 en la matriz el posible origen de la ineficiente protección de esta 
adición. 
                                                            
1 EN 197-1: 2011. 
2 CRC Handbook of Chemistry and Physics — 2005–2006, in: David R. Lide (Ed.), 86th ed, Taylor and Francis 
Group, USA, 2005. 
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Volumen de productos de hidratación de mezclas de OPC con CaCO3 y BaCO3 sometidas a un ataque externo de sulfatos 
modelizado con el código geoquímico GEMS 3  
